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COMISION PERMANENTE DE RETRIBUCIONES
Complementos de sueldo, para funcionarios civiles.
a M. 5.538/68 (D) por la que se confirma en el dere
cho al percibo de los complementos que se indican a
personal que se relaciona.—Página 3.419.
O. M. 5.539/68 (D) por la que se reconoce el derecho
al percibo de los complementos que se citan al personal
que se reseña.—Páginas 3.419 -y 3.421.
O. M. 5.540/68 (D) por la que se. reconoce el derecho
al percibo de los complementos que se indican al per





O. M. 5.541/68 (D) por la que se promueve a sus inme
diatos empleos a los Capellanes que se reseñan. Pá
gina 3.421.
Destinos.
O. M. 5.542/68 (D) por la que se dispone pase destinado
como Profesor de la Escuela de Máquinas de la Ar
mada el Comandante de Máquinas don José Luis Man
so Buyo.—Página 3.421.
O. M. 5.543/68 (D) por la que se dispone pase desti
nado a la Unidad Experimental de Buceadores de
Combate el Capitán de Máquinas don Francisco J.Arderius González.—Página 3.422.
O. M. 5.544/68 (D) por la que se dispone pase a ocuparel destino de Escuadrilla de Embarcaciones (GrupoNaval de Playa) el Teniente de Máquinas don Pedro
Martínez Chamorro.—Página 3.422.
o
O. M. 5.545/68 (D) por la que se dispone pase a dese
peñar el destino de Jefe del Servicio de Máquinas del
calarredes «C. R.-1» el Teniente de Máquinas don José
Alfonso Salgueiro Armada.—Página 3.422.
O. M. 5.546/68 (D) por la que se dispone desempeñe el
destino de Juez Permanente de la Ley del Automóvil
del Departamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo
el Teniente Auditor de la Armada don Diego Antonio
Ramos Gancedo.—Página 3.422.
Cursos.
O. M. 5.547/68 (D) por la que se dispone realicen en
los Estados Unidos de Norteamérica los cursos de Ins
trucción del Año Fiscal Americano 1969 el Jefe y Ofi
ciales del Cuerpo de Máquinas que se reseñan.—Pági
na 3.422.
O. M. 5.548/68 (D) por la que se dispone efectúe el curso
que se indica del Año Fiscal Americano 1969 el Capitán
de Máquinas don Miguel Angel Pérez Enguídanos.—
Página 3.422.
Pase o, la Escala. de Tierra.
O. M. 5.549/68 (D) por la que se dispone pase a la Es
cala de Tierra el Capitán de Máquinas don Fernando
Sánchez Lagoa.—Página 3.422.
Sitnaciones.
O. M. 5.550/68 (D) por la que se reintegra al servicio
activo, quedando en la situación de «disponible» en el
Departamento Marítimo de Cartagena, el Teniente Co
ronel Auditor don Alejandro Luis de Alarcón y Tri
gueros.—Páginas 3.422 y 3.423.
Rectificaciones.
O. M. 5.551/68 (D) por la que se rectifica la Orden Ministerial número 5.254/68 (D. O. núm. 267), que afecta
al Coronel de Máquinas don Augusto Silva Sotelo.Página 3.423.
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CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Ascensos.
O. M. 5.552/68 (D) por la que se promueve al empleo
de Escribiente Mayor de primera al de segunda don
Juan López Lourido.—Página 3.423.
O. M. 5.553/68 (D) por la que se promueve al empleo
de Subteniente Escribiente al Brigada don Raimundo
Domínguez Varela.—Página 3.423.
O. M. 5.554/68 (D) por la que se promueve al empleo
de Subteniente Celador de Puerto y Pesca al Brigada
don Joaquín Valencia Rodríguez.—Página 3.423.
O. M. 5.555/68 (D) por la que se promueve al empleo
de Subteniente Vigía de Semáforos al Brigada don
Jaime Roselló Roselló.—Página 3.423.
FUNCIONARIOS CIVILES AL SERVICIO DE LA ARMADA
Concurso-oposición. para ingreso en el Cuerpo General
Auxiliar de Funcionarios Civiles.
O. M. 5356/68 (D) por la que se admite para la realiza
ción de los ejercicios correspondientes a la fase oposi
ción a los solicitantes que se reseñan.—Páginas 3.423
a 3.426.
Concurso-oposición para ingreso en el Cuerpo General
Subalterno de Funcionarios Civiles.
O. M. 5357/68 (D) por la que se admite para la realiza
ción de los ejercicios correspondientes a la fase opo
sición a los solicitantes que se mencionan.—Páginas
3.426 y 3.427.
Tribitnales,
O. M. 5358/68 (D) por la que se dispone queden consti




cador que han de examinar y seleccionar, respectiva
mente, a los admitidos para realizar los ejercicios para
ingreso en los Cuerpos Generales Auxiliar y Subalterno




O. M. 5.559/68 (D) por la que se concede el derecho al
percibo de dos permanencias trienales al Sargento Me
cánico don Luis Moriino Navarruete.—Página 3.428.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
MINISTERIO DEL EJERCITO
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR
Orden de San Hennenegildo.—Orden de 19 de noviembre
de 1968 por la que se conceden las condecoraciones
pensionadas que se indican al personal de la Armada
que se relaciona.—Páginas 3.428 y 3.429.
MINISTERIO DE HACIENDA
Orden de 29 de noviembre de 1968 por la que se modifica
el texto de los artículos 265 y 266 de las Ordenanzas




Provisión de destinos.—Página 3.432.
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Complementos de sueldo para funcionarios civiles.
Orden Ministerial núm. 5.538/68 (D). Como
resultado de propuesta formulada al efecto, y de con
formidad con la Comisión Permanente de Retribucio
ciones de este Ministerio, vengo en confirmar en el
derecho al percibo de los complementos que se indi
can al siguiente personal de funcionarios civiles :
DEPARTAMENTO MARITIMO
DE EL FERROL DEL CAUDILLO
Complemento de Dedicación Especial.—Grupo B.
Prolongación de jornada.
Administratilzo don Andrés Rodríguez Salgado,
destinado en la Ayudantía Militar de Marina de Vi
vero, Factor 1,0.
JURISDICCION CENTRAL
Complemento de Dedicación Especial.—Grupo B.
Prolongación de jornada.
Administrativo don Antonio López Aragón, desti
nado en la Intervención Central, Factor 1,0.
Administrativo don José R. 'Constela López de Sil- .
va, destinado en la Dirección de Construcciones Na
vales Militares, Factor 1,0.
Administrativo don Antonio Borque López, desti
nado en la Dirección de Construcciones Navales Mi
litares, Factor 1,0.
Complemento de Especial Preparación Técnica.
Contabilidad. Factor 0,3.
Administrativo don Enrique Ruiz Blanco, destina
do en la Habilitación General del Ministerio.
Administrativo don Elicer Granja y Granja, destinado en el Departamento de Personal.
Estos complementos surtirán efectos administrati
vos a partir de 1 de abril de 1968.






Orden Ministerial núm. 5.539/68 (D). — Comoresultado de propuesta formulada al efecto, y de conformidad con la Comisión Permanente de Retribucio
dones de este Ministerio, vengo en reconocer el
Número 280.
derecho al percibo de los complementos que se indi
can al siguiente personal de funcionarios civiles:
DEPARTAMENTO M.ARITIMO
DE EL FERROL DEL CAUDILLO
Complemento de Dedicación Especial. Grupo A.
Horas extraordinarias.
Oficial de Arsenales don José Piñón García, desti
nado en la Escuela de Máquinas de la Armada, vein
te horas en el mes de .octubre.
DEPARTAMENTO MARITIMO DE CADIZ
Maestro de Arsenales don José Román Galea, des
tinado en el Servicio de Torpedos y Defensas Sub
marinas, veinte horas en el mes de septiembre y quin
ce horas en el mes de octubre.
Oficial de Arsenales don Eugenio Cereceda Besa
da, destinado en el Servicio de Torpedos y Defensas
Submarinas, veinte horas en el mes de septiembre y
quince lloras en el mes de octubre.
Oficial de Arsenales don Plácido Fernández Peina
do, destinado en el Servicio de Torpedos y Defensas
Submarinas, veinte horas en el mes de septiembre y
quince 'horas en el mes de octubre.
Oficial de Arsenales don Andrés Silva Aléu, des
tinado en el Servicio de Torpedos y' Defensas Sub
marinas, veinte horas en el mes de septiembre y quin
ce horas en el mes de octubre.
Oficial de Arsenales don Rafael Martínez Torre
jón, destinado en el Servicio de Torpedos y Defensas
Submarinas, veinte horas en el mes de septiembre y
quince lloras en el mes de octubre.
Oficial del Arsenales don José García Pereira, des
tinado en el Servicio de Torpedos y Defensas Sub
marinas, veinte horas en el mes de septiembre y quin
ce horas en el mes de octubre.
Oficial de Arsenales don Salvador Lucas Pavón,destinado en el Servicio de Torpedos y Defensas Sub
marinas, veinte horas en el mes de septiembre y quin
ce lloras en el mes de octubre.
Oficial de Arsenales don Francisco García Gálvez,destinado en el Servicio de Torpedos y Defensas Sub
marinas, veinte lloras en el mes de septiembre y quin
ce horas en el mes de octubre.
Oficial de Arsenales don Wenceslao Calderón Paz,destinado en el Servicio de Torpedos y Defensas Sub
marinas, veinte lloras en el mes de septiembre y quin
ce horas en el mes de octubre.
Oficial de Arsenales don Manuel Nora Manga, destinado en el Servicio de Torpedos y Defensas Sub
marinas, veinte horas en el mes de septiembre y quin
ce lloras en el mes de octubre.
- Oficial de Arsenales don Manuel Brea Abal-Cruz,destinado en el Servido de Torpedos y Defensas Sub
marinas, veinte lloras en el mes de septiembre y quin
ce lloras en el mes de octubre.
Oficial de Arsenales don Diego Boza Silva, destinado en el Servicio de Torpedos y Defensas Subma
rinas, veinte lloras en el mes de septiembre y quincehoras en el mes de octubre.
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Oficial de Arsenales don Juan A. Sánchez jime
nes, destinado en el Servicio de Torpedos y Defensas
Submarinas, veinte horas en el mes de septiembre y
quince horas en el mes de octubre.
Oficial de Arsenales don José Romero Sanesteban,
destinado en el Servicio de Torpedos y Defensas Sub
marinas, veinte horas en el mes de septiembre y quin
ce horas en el mes de octubre.
Oficial de Arsenales don Eladio Bueno Ayala, des
tinado en el Servicio de Torpedos y Defensas Subma
rinas, veinte horas en el mes de septiembre y quince
horas en el mes de octubre.
Oficial de Arsenales don Juan López García, des
tinado en el Servicio de Torpedos y Defensas Sub
marinas, veinte horas en el mes. de septiembre y quin
ce horas en el mes de octubre.
Obrero de la Tercera Sección de la Maestranza, a
extinguir, don Rafael Cejudo Zaldívar, destinado en
el Servicio de Torpedos y Defensas Submarinas, vein
te horas en el mes de septiembre y quince horas en
el mes de octubre.
Peón de la Maestranza, a extinguir, don Rafael
Ramos Díaz, destinado en el Servicio de Torpedos y
Defensas Submarinas, veinte horas en el mes de sep
tiembre y quince horas en el mes de octubre.
Administrativo don José María Ortuz Vázquez,
destinado en el Estado Mayor del Departamento,
veinte horas en el mes de octubre.
Administrativo don Juan M. Onteo Priam, desti
nado en el Estado Mayor del Departamento, veinte
horas en el mes de octubre.
Administrativo don Francisco de P. Nieto Castañe
da, destinado en el Estado Mayor del Departamento,
veinte horas en el mes de octubre.
Administrativo don Antonio Hernández Homedes,
destinado en el Estado Mayor del Departamento,
veinte horas en el mes de octubre.
Administrativo don Manuel Sancha Meléndez, des
tinado en el Estado Mayor del Departamento, veinte
horas en el mes de octubre.
Administrativo don Federico Holgado Benítez, des
tinado en el Estado Mayor del Departamento, veinte
horas en el mes de octubre.
Administrativo don Lorenzo Alvarez López, desti
nado en el Estado Mayor del Departamento, veinte
horas en el mes de octubre.
Administrativo don Fernando García Rojas, desti
nado en el Estado Mayor del Departamento, veinte
horas en el mes de octubre.
Administrativo don Andrés Posada Matías, desti
tinado en el Estado Mayor del Departamento, diez
horas en el mes de octubre.
Administrativo don Miguel Amores Campora, desti
nado en el Estado Mayor del Departamento, veinte
horas en el mes de octubre.
Auxiliar don José María Jiménez Castañeda, desti
nado en el Estado Mayor del Departamento, veinte
horas en el mes de octubre.
Ingeniero Técnico de Arsenales don José Lobato
Cantero, destinado en el Centro de Comunicaciones
del Estado Mayor del Departamento, veinte horas en
el mes de octubre.
Maestro de Arsenales don Manuel Rodríguez, des
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tinado en el Centro de Comunicaciones del Estado
Mayor del Departamento, veinte horas en el mes de
octubre.
Maestro de Arsenales don Antonio P. Franco Del
gado, destinado en el Centro de Comunicaciones del
Estado Mayor del Departamento, veinte horas en el
mes de octubre.
Maestro de Arsenales don Enrique Olert Cerece
da, destinado en el Centro de Comunicaciones del Es
tado Mayor del Departamento veinte horas en el mes
de octubre.
Oficial de Arsenales don Manuel Barrenas Sán
chez, destinado en la I. D. E. C. O., diecisiete horas
en el mes de septiembre.
-laestro de Arsenales don Cayetano Mato Jiménez,
destinado en el Servicio Técnico de Armas, doce ho
ras en el mes de octubre.
Administrativo don Manuel Martínez Lanza, des
tinado en la Comandancia Militar de Marina de Má
laga, doce horas en el mes de octubre.
Administrativo don José Muñoz Benito, des
tinado en la Comandancia Militar de Marina de Má
laga, doce horas en el mes de octubre.
Administrativo don Manuel Torres Benedicto, des
tinado en la Comandancia Militar de.Marina de Má
laga, doce horas en el mes de octubre.
Administrativo don Francisco Vallejo Cuéllar, des
tinado en la Comandancia Militar de Marina de Má
laga, doce horas en el mes de octubre.
Administrativo don Juan Horrillo Coronil, des
tinado en la Comandancia Militar de Marina de Má
laga, doce horas en el mes de octubre.
Administrativo don Fernando Puyd Banderas, des
tinado en la Comandancia Militar de Marina de Má
laga, doce horas en el mes de octubre.
Oficial de Arsenales don José Otero Pavón, des
tinado en el Parque de Automovilismo número 3,
veinte horas en el mes de octubre.
Oficial de Arsenales don José Pérez García, desti
nado en el Parque de Automovilismo número 3, ocho
horas en el mes de octubre.
Oficial de Arsenales don Antonio Lebrero Sánchez,
destinado en el Parque de Automovilismo número 3,
trece horas y media en el mes de octubre.
Oficial de Arsenales clon Juan Barnal Rodríguez,
destinado en el Parque de Automovilismo número 3,
quince horas en el mes de octubre.
Oficial de Arsenales don Luis Río Vila, destinado
en el Parque de Automovilismo número 3, diecisiete
horas en el mes de octubre.
Oficial de Arsenales don Juan' Valverde García,
destinado en el Parque de Automovilismo número 3,
cinco horas en el mes de octubre.
Oficial de Arsenales don Manuel Montáriez Fer
nández, destinado en el Parque de Automovilismo
número 3, siete horas en el mes de octubre.
Oficial de Arsenales don Francisco Toscano Mon
tes, destinado en el Parque de Automovilismo núme
ro 3, dieciséis horas en el mes de octubre.
Oficial de Arsenales don José María Aléu Galán,
destinado en el Parque de Automovilismo número 3,
veinte horas en el mes de octubre.
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destinado en el Parque de Automovilismo número 3,
once horas en el mes de octubre.
Oficial de Arsenales don Luis Santana Talión, des
tinado en el Parque de Automovilismo número 3,
veinte horas en el mes de octubre.
Oficial de Arsenales don Diego Durán Gil, desti
nado en el Parque de Automovilismo número 3, vein
te horas en el mes de octubre.
Oficial de Arsenales don Manuel Palacios Busutil,
destinado en el Parque de Automovilismo número 3,
veinte horas en el mes de octubre.
Oficial de Arsenales don Manuel Soto Linares, des
tinado en el Parque de Automovilismo número 3,
diecinueve horas en el mes de octubre.
Oficial de Arsenales don Antonio Pérez Romásn,
destinado en el Parque de Automovilismo número 3,
veinte horas en el mes de octubre.
Oficial de Arsenales don Antonio Peralta Busa
tamente, destinado en el Parque de Automovilismo
número 3, once horas y media en el mes de octubre.
Oficial de Arsenales don Juan Alcántara Jiménez,
destinado en el Parque de Automovilismo número 3,
doce horas en el mes de octubre.
Oficial de Arsenales don José*‘. Maine Gago, des
tinado en el Parque de Automovilismo número 3,
ocho horas en el mes de octubre.
Oficial de Arsenales clon Isidoro Campos Gago,
destinado en el Parque de Automovilismo número 3,
cinco horas en el mes de octubre.
Mecánico-Conductor don Enrique Rodríguez Go
doy, destinado en el Parque de Automovilismo nú
mero 3, veinte horas en el mes de octubre.





Orden Ministerial núm. 5.540/68 (D). — COMO
resultado de propuesta formulada al efecto, y de conformidad con la Comisión Permanente de Retribucio
nes de este Ministerio, vengo en reconocer el
derecho al percibo de los complementos que se indi
can al siguiente personal de funcionarios civiles des
tinado en el Servicio de Publicaciones del Ministerio
de Marina :
Complemento de Dedicación Especial.—Grupo A.
Horas extraordinarias.
Administrativo don Ricardo Aguilar ando, oncehoras en el mes de octubre.
Oficial de Arsenales don José Varón Portillo, ca
torce horas en el mes de octubre.
Oficial de Arsenales don José Luis Novo Barriga,quince horas en el mes de octubre.
Oficial de Arsenales don José Ruiz Guerrero, oncehoras en el mes de octubre.
Para la reclamación en nómina y abono de los complementos que se reconocen en la presente OrdenMinisterial será requisito indispensable que por la
Abra"
Número 280.
Ordenación Central de Pagos se circule Orden ex
presa al Habilitado que corresponda, una vez que se
haga efectivo la incorporación del crédito necesario
al del Organismo Autónomo del Servicio de Publi
caciones del Ministerio de Marina, cuya Orden jus
tificará la reclamación en nómina.









Orden Ministerial núm. 5.541/68 (D). — Como
consecuencia de la vacante producida el día 2 del mes
actual por el pase a la situación de "retirado'', por
edad, del Teniente Vicario de segunda don Aurelio
Pérez González, se promueve a sus inmediatos em
pleos, con antigüedad del día 3 del presente mes y
efectos administrativos de 1 de enero próximo, a los
Capellanes más abajo reseñados, primeros en sus Es
calas que se hallan cumplidos de condiciones y han
sido declarados "aptos" por la Junta de Clasificación
y por el Vicario General Castrense, debiendo quedar
escalafonados a continuación de los de su nuevo em
pleo:
Capellán Mayor don José Antonio Fernández Mu
rias.
Capellán primero don Anastasio Díaz-Caneja Fer
nández.—Ocupa segunda vacante en el turno de amor
tización.
'Capellán segundo don Antonio Simón López.






Orden Ministerial núm. 5.542/68 (D).—Se dis
pone que el Comandante de Máquinas (Mv) don JoséLuis Manso Buyo pase destinado como Profesor de
la Escuela de Máquinas de la Armada, con carácter
forzoso, una vez finalizado el curso que realizaba enlos Estados Unidos.
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Orden Ministerial núm. 5.543/68 (D). Se dis
pone que el Capitán de Máquinas (Buceador de Ave
rías) don Francisco I. Arderíus González, una vez
finalizado el curso de' aptitud de Buzos que se halla
ba: realizando, pase destinado a la Unidad Experimen
tal de Buceadores de Combate con carácter forzoso.




Orden Ministerial núm. 5.544/68 (D).—Se dis
pone que el Teniente de Máquinas don Pedro Martí
nez Chamorro cese en su actual destino y pase a ocu
par el de Escuadrilla de Embarcaciones (Grupo Na
val de Playa) con carácter voluntario.




Orden Ministerial núm. 5.545/68 (D).—Se dis
pone que el Teniente de Máquinas don José Alfonso
Salgueiro Armada cese en su actual destino y pase
a desempeñar el de Jefe del Servicio de Máquinas
del Calarredes C. R.-1 con carácter voluntario.




Orden Ministerial núm. 5.546/68 (D). En
cumplimiento a lo previsto en el Decreto número
4.101/64, de 17 de diciembre, por el que se adaptan
a la Jurisdicción Militar las normas orgánicas y pro
cesales de la Ley número 122/62, de 24 de diciem
bre, sobre uso y circulación de vehículos de motor, se
dispone que el Teniente Auditor de la Armada don
Diego Antonio Ramos Gancedo, sin desatender su ac
tual destino, desempeñe también el de Juez Perma
nente de la Ley del Automóvil del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo.





Orden Ministerial núm. 5.547/68 (D). Se dis
pone que el Jefe y Oficiales del Cuerpo de Máquinas
que a continuación se relacionan realicen en los Es
tados Unidos de Norteamérica los cursos de Instruc
ción del Año Fiscal Americano 1969, que comenza
rán en las fechas que se indican, con la duración que
se expresa al frente de cada uno:
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Comandante don Pablo Lorenzo Martínez.—Curso
número 7. Comienza entre 1 de abril de 1969 y 30 de
junio de 1969.—Duración : treinta y cinco semanas.
Capitán don Manuel jesús Díaz Mateos.—Curso
número 103. Comienza entre 1 de abril de 1969 y
30 de junio de 1969.—Duración : cuarenta y ocho
semanas.
Teniente don Francisco Quiroga Martínez.—Curso
número 101. Comienza entre 1 de abril de 1969 y
30 de junio de 1969. Duración : treinta y ocho se
manas.
Durante la realización de los cursos dependerán, a
todos los efectos, de la Dirección de Enseñanza Na
val.




Orden Ministerial núm. 5.548/68 (D).—Se dis
pone que el Capitán de Máquinas don Miguel Angel
Pérez Enguídanos efectúe el curso número 115. (b):
Adiestramiento OJT, VI Flota (Máquinas) del Año
Fiscal Americana 1969, que dará comietizo entre el
1 de enero de 1969 y el 31 de marzo del mismo año,
con una duración de seis semanas.
El mencionado.Oficial no cesará en su actual des
tino, al que se 'reintegrará una vez finalizado el men
cionado curso.




Pase a la Escala de Tierra.
Orden Ministerial núm. 5.549/68 (D). Con
arreglo a lo dispuesto en el artículo 9.° de la Ley
de 20 de diciembre de 1952 (D. O. núm. 292), se
dispone que el 3 de diciembre próximo el Capitán de
Máquinas don Fernando Sánchez Lagoa cese en la
Escala de Mar del Cuerpo de Máquinas de la Arma
da y pase a la de Tierra, quedando escalafonado en
tre los Capitanes clon José Acuña Penela y don Je
naro Liz Guridi.





Orden Ministerial núm. 5.550/68 (D). Cesa en
la situación de "supernumerario" y se reintegra al
servicio activo, quedando "disponible" en el Depar
tamento Marítimo de Cartagena en las condiciones
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prevenidas en las Ordenes Ministeriales de 10 de ju
nio de 1954 y número 1.096/67, de 3 de marzo, el
Teniente Coronel Auditor don Alejandro Luis de
Alarcón y Trigueros, el cual percibirá sus haberes,
mientras permanezca en dicha situación, por la Ha
bilitación del Departamento citado.





Orden Ministerial núm. 5.551/68 (D).—Se rec
tifica la Orden Ministerial número 5.254/68 (D)
(D. O. núm. 267), en el sentida de que el escalafo
namiento conferido al Coronel de Máquinas don Au
gusto Silva Sotelo al pasar a la Escala de Tierra debe
ser entre los Coroneles de esta Escala don Jesús San
tos Iglesia y don Jaime Adrover Matéu, y no el que
se indicaba en dicha Orden Ministerial.






*Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Ascensos.
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Orden Ministerial núm. 5.552/68 (D).—De con
formidad con lo informado por la Junta Perma
nente del Cuerpo de Suboficiales, y lo propuesto
por el Departamento de Personal, se promueve al
empleo de Escribiente Mayor de primera al de
segunda don Juan López Lourido, con antigüe
dad a todos los efectos de 1 de diciembre de 1968,
quedando escalafonado a continuación del último
de los de su nuevo empleo.






Orden Ministerial núm. 5.553/68 (D). De conformidad con lo informado por la junta Perma
nente del Cuerpo de Suboficiales, y lo propuesto
. por el Departamento de Personal, se promueve al
empleo de Subteniente Escribiente al Brigadadon Raimundo Domínguez Varela, con antigüe
dad a todos los efectos de 1 de diciembre de 1968,
quedando escalafonado a continuación del último
de los de su nueva empleo.




Orden Ministerial núm. 5.554/68 (D).—De con
formidad con lo informado por la Junta Perma
nente del Cuerpo de Suboficiales, y lo propuesto
por el Departamento de Personal, se promueve al
empleo de Subteniente Celador de Puerta y Pes
ca al Brigada don Joaquín Valencia Rodríguez,
con antigüedad de 29 de noviembre de 1968 y
efectos administrativos a partir de la revista si
guiente, quedando escalafonado a continuación del
último de los de su nuevo empleo.





Orden Ministerial núm. 5.555/68 (D).—De con
formidad con lo informado por la junta Perma
nente del Cuerpo de Suboficiales, y lo propuesto
por el Departamento de Personal, se promueve al
empleo de Subteniente Vigía de Semáforos al
Brigada don Jaime Roselló Roselló, con antigüe
dad de 29 de noviembre de 1968 y efectos admi
nistrativos a partir de la revista siguiente, que
dando escalafonado a continuación del último de
su nuevo empleo.






Funcionarios civiles al servicio de la Armada.
Concurso-oposición para ingreso en el Cuerpo Generai
Auxiliar de Funcionarios Civiles.
Orden Ministerial núm. 5.556/68 (D). Como
resultado del concurso convocado por la Orden Mi
nisterial número 4.877 (D) (D. O. núm. 249), y
por reunir las condiciones exigidas para el mis
mo, se admiten para la realización de los ejercicios correspondientes a la fase oposición los so
licitantes que a continuación se reseñan, agrupados por jurisdicciones, figurando al frente de cada
uno si están o no exentos del Ejercicio de Cultu
ra General, por poseer titulaciones académicas,
así como íos ejercicios de mérito que deben reali
zar, con arreglo a las peticiones formuladas.
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JURISDICCION CENTRAL
Núm.{ APELLIDOS Y NOMBRE
1
i
101 I Esteban de la Mora, Carmen
102 García Tapia, Amelia ... ... .I103 Tirado Trujillo, Francisco ... ... .. • ••• ••
104 1 Hernández Sainz, María Isabel ... ... ••• ••• •••
105 Arcos Madera Julio de ... ... ... ... ..• ••• ••• •••1106 Cobo Fernández Miguel ... ... ... .•• ••• ••• •107 Díaz Esteve, María Fuencis!a ... ... ... .•• ••• •••108 , Guerrero López, María Concepción ... ••• ••• •••
109 1 Ibáñez Arias, Domingo ... ... ... ... ... ••• ••• •••
110 I Foronda Fariña, María Dolores ... ...111 Tamayo Fuenteandrés, Carlos ... ... ...
112 I Roldán Mary, Joaquín ... ... ... ... ... ••• ••• •••
113 O'Fferall Gambino, Antonio ... ••• ••• •••1114 Granados Hernández, José M. ... ... ... ••• •• •••115 Collantes Bonfante, Juan F. ... ... ••• •••
116 1 Escalona Arenzana, Josefina ... ... ... ••• ••• •••
117 1 Parra Catalán, María del Carmen ... •••
118 Prado Nogueira, María Dolores ... ... ••• ••• •••1119 Benito Pallarés, María Isabel ... . ••
120 Pinos Montoya, María ... ... ... ... ••• ••• ••• •••
121 Mielgo de Castro, Margarita ... ... ••• ••• ••• •••
122 Moreno Richer, Pilar ... ... ... ... ... • • ••• •
123 Díaz-Guevara Domínguez, Gloria ... ••• ••• ••• •••
124 Avila Avila, Francisca ... ... ... ... ••• ••• •••
1_25 Rosa García, Gabriel de la ... ... ... ... ... .•• ••.
126 Romero García de Quevedo, Mercedes .
127 Miguel Fernández, Juan José ... ... ...
128 Manrique de Laxa y Melero, María del M
129 Escribano de la Rosa, Juan Manuel ...
130 Camacho Martínez, Julia Aurora ... ...
131 García Mateos, Remigio ... ... ••• ••• •••
132 i Velasco Vega, José Luis ... ... ... ... •
133 Rico Rodríguez, Teresa ... ... .
134 Galtier Casanova, José M. ... ... ... ...
135 Berenguer Lucea, José Manuel ...
136 Santiago Cabia, Carmen ... ... ... ... ...
137 Triviño Susana, Carmen ... ... ... ... •••
138 ( Esteban Lozano, Andrés ... ... ... •••
139 Lobeiras Fernández, María Angeles ...
140 Valdés Largo, María Isabel ... ... ...
141 Campaño Pérez, María Angeles ... ...
142Montes Mediavilla, María Encarnación
143 Lora Ristori, María José de ... ... •••
144 López Eady, María del Carmen ... •••
145 Cuenca Santos, Juan ... ... ... ... •••
146 Moral Ramírez, Josefina ... ... ••• ••• ••• •••
147 Bonelli Otero, Mercedes ...
148 1 Calvo Castro, Emilio ... ... •••
149 l Martín Hernández, Dolores ... ••• •••
150 1 Carrasco Gómez, Concepción ... ... •••
151 I Senén Izquierdo, María Mercedes •••
152 1 Casado Pastora, María Mercedes ... •••
153 Santander Canales, Trinidad ... ... •••
154 Rivera Cabado, José ... ... ... ••• ••• •••
155 Bey Arteaga, María del Carmen ... •••
156 1 Vita Saldías, Miguel Angel ... ... ... •••
157 1 Gómez Aullón, María del Pilar ... •••
158 Estébanes López, María ••• ... ••• •••
159 Carrascosa Barrón, María del Carmen
• 160 Bonaplata Requeijo, Josefa ... ... ... •.•
161 García Martínez, Carmen ... ... ... •••
162 García-Monzón Díaz de Isla, N'atilde
163 Barbeito Louro, María Jesús ... ... •••
164 Escudier Romero, Luis ... ... ... ••• •••
165 García Pérez, Barnabé ... ... ••• ••• •••
166 Campo García, Rogelio Tomás del ...
167 Martínez Rubio, Miguel ... ... ... ••• •••
168 1 Carballo Rodríguez, Nicolás ...
169 1 Monge Martínez, Emilia ... ...
170 García Baeza, María Victoria ... ... ... .•• •••
171 Lucas Rodríguez, Juan Ramón ... ... ••••
172 Coso y López, María Teresa ... ... .•• ••• •••
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APELLIDOS Y NOMBRE
174 Frutos Rivas, Concepción ...
175 Peña Sánchez, Pilar de la ... ••• •••
176 Moreno Cheriguini, Carmen ... •••
177 Torralva Marín, Amalia ••• ••• •••
178 - Tenreiro Marqués, Elena ...
179 Lacambra Minan, María de la Peña ...
180 Barrero Castellanos, María del Pilar
181 Serrano de la Presilla, Antonio ...
182 Pumariño Llamas, Alicia ... .•
183 Pérez Pina, Victoria Eugenia
184 Agustí Martín, María de la Paloma, ...
185 _Asenjo Agüero, María Soledad ...
186 Medina Moreno, María del Pilar
187 Mera Tejada, María Isabel de ...
188 Molina Sánchez, María Rosa ... •••
189 Golpe Ozá, María del Pilar
190 Gallego González, María Cruz ... •••
••• ••• • •• • • • • •• • • •
••• ••• •••
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Auxiliar Ordenador Electrónico e Inglés.
Auxiliar Ordenador Electrónico, Inglés y Francés.
IBM.












201 Villa Rami, Fernando ... ... ••• ••• ••• ••• ••• •••
202 Ameijeiras Casal, Manuel ... ••• ••• ••• ••• ••• •••
203 Fariña Alvarez, Pedro ... ...
204 Fuentes Pérez, María Teresa ... ••• ••• ••• ••• •••
205 Miranda Menes, Enrique José ... ••• ••• ••• ••• •••
206 García Fernández, Manuel ... ... ••• ••• ••• ••• •••
207 J Gómez Coyas, Antonio ... ... ... ... ... ... ••• •••
208 Ballester Guerrero, María de los Angeles ••• •••
209 Dopico Fraguela, Sabino ... ...
210 Montero Costales, María Jesús ... ... ..• ••• ••• •••
211 Fernández-Muñiz Crespo, Josefina ••• ••• ••• •••
212 Iglesias Aqueche, José ... ... ... ... ... .•• ••• •••
213 .Cardama Castro, Juan Nicolás ... ••• ..• e••
214 García Casal, Juan Francisco ... ...
215 Díaz Castiñeira, José Manuel ... ... ••• ••• •••
216 Rey Piñeiro, Pedro ... ... ... ... ...
217 Lerchundi Lerchundi José María ...
218 González Montoya, Enrique ... ... ••• ••• ••• •••
219 Díaz Otero, Enrique ... ... ... ... ...
220 Ouviña Gangoso, Margarita ... ... ••• ••• ••• •••
221 Fernández Requeijo, María del Pilar ••• ••• •••
222 Díaz Grela, Juan José ... ••• ••• ••• ••• ••• •••
223 Romero Cruz, Enrique ... ... ... ...
224 Rey Feal, María de los Angeles ... ••• ••• ••• •••
225 Manrique Bolado, Felipe ... ... ... ••• ••• ••• •••
226 Muñiz Torres, César Miguel ... ... ••• ••• ••• •••
227 Dapena Fernández,. José Ignacio ... ••• ••• ••• •••
228 Gondín González, Avelino ... ... ...
229 López Aneiros, Fernando ... ... ... ••• ••• ••• •••
230 López Piñeiro, Manuel Mariano ... ••• ••• •••
•••
231 Lago López, María de las Mercedes ••• ••• ••• •••
232 Meizoso López, Juan ... ... ... ... ••• ••• ••• •••
233 Serantes Lamas, Manuel ... ... ... ••• ••• ••• •••
234 García de Paredes y Benzano, M.a Concepión.
235 Duralte Barruetabeña, Margarita ... ... ... ... ...
236 Sánchez Pardo, Francisco • ... ... ... ... ... ... ...
237 Riobó Malde, Juan José ... ... ... ... ... ... ... ...
238 Rivera •Somoza, Jaime ... ... ... ... ... ... ...
239 Medal Fariña, María del Carmen (P. G.) ... ...
240 Rodríguez Díaz, Juan Ldis ...
241 Fernández Cagiao, José ... ... ••• ••• ••• ••• ••• •••
242 García Rey, Félix ... ... ... ...
243 Caridad Vez, Santiago ... ... ...
244 Núñez Mille, Sofía (P. G.) ... ••• ••• ••• •es •••
245 Núñez Mille, Mercedes (P. G.) ...
246 García López, Olga ... ... ... ...
247 Rasines Revuelta, Felipe ... ... ••• ••• ..• ••• ..•
248 Girón Bercedo, Lucas ... ...
249 García Lourido, Juan José ... ... ••• ••• ••• ..• •••250 Calle Ibáñez, Luis Miguel ... ... ••• 0•0 ••• ••• •••
• • • • • • ••• ••• • •• ••
•
•••
••• ••• ••• •••
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Núm.
i
DEPARTAMENTO MARITIMO DE CADIZ
APELLIDOS Y NOMBRE
301 1 Gracia Mainé, Tarsicio de ... ••• ••• ••• ••• ••• •••
302 De Dios y de Dios, Alvaro ... ••• • • ••• ••• ••• .••
303 Bocanegra Padilla, Jesús ... ••• •••
304 1 Cepero Cruceira, Antonio ... ••• •••
305 t Muñoz Mainé, Esteban ... ••• ••• •
••• ••• •••
••• ••• ••• •••
• ••• ••• •••
•
306 Aparicio Terrero, Juan ••• ••• ••• ••• ••• •••
307 Aragón Galán, Rafael •.• ••• •• ••• •• • •••
308 Casanova Gómez, Manuel ... • • ••• ••• .•• ••• •••
309 Gómez Morera, Francisco ... ••• ••• .•. .•• ••• •••
310 1 Toyos Lamas, María Andrea ••• •• ••• ••• ••• •••
311 1 Caos Bada, José Luis ... ••• ••• ••• ••• •.•
312 Vergara González, Fernando ... ••• ••• ••• .•• •••
313 Benítez Casal, Antonio ... ••• ••• ••• ••• ••• •••



















1. Con arreglo a lo previsto en el punto 3.2 de
la convocatoria, a continuación se relacionan los
solicitantes que no han resultado *admitidos, in
dicando al frente de cada uno la causa que ha mo
tivado su exclusión.
1. Huertas Torres, Manuel.—Causa de no ad
misión : Por ostentar ya la categoría de funcio
nario civil al Servicio de la Armada.
2. Sánchez Ruiz, Ramiro.-r—No reúne ninguno
de los requisitos exigidos en la convocatoria.
3. Gómez Rivera, Rosa Luisa.—Por haber in
gresado al servicio de la Armada con fecha poste
rior al 29 de diciembre de 1966.
4. Plá y Sierra, María Dolores.—Por haber in
gresado al servicio de la Armada con fecha poste
rior al 29 de diciembre de 1966.
2. Habida cuenta que una vez finalizados y califi
cados los ejercicios se ha de exigir, a todos los
que los hayan superado, la documentación que
se especifica en el apartado c) de los puntos 8.4
de las convocatorias, Orden Ministerial núme
ro 4.877 (D), y ante la posibilidad de imprecisio
nes en los datos consignados en las instancias, to
dos aquellos que no tengan la seguridad absoluta
de poder aportar en su día esta documentación
podrán solicitar verbalmente del Presidente del
Tribunal examinador correspondiente autoriza
ción para realizar el ejercicio de Cultura General,
si se encuentran excluidos de él en la selección de
admitidos.
3. Los diferentes ejercicios se celebrarán si
multáneamente 'en los locales que previamente
designen las Autoridades jurisdiccionales y que
deberán publicar en las Ordenes Generales de
cada Jurisdicción, con arreglo al siguiente calen
dario y horarios :
Viernes, 27 de diciembre.
•••
A las 9,00 horas : Cultura General.
A las 11,00 horas : Organización Administrativa.
A las 16,30 horas : Idiomas.
Sábado, 28 de diciembre.
A las 9,00 horas : Mecanografía.
A las 16,30 horas : Taquigrafía.
Lunes, 30 de diciembre.
A las 16,30 horas : IBM y Aux. Ord. Er.
4. Los solicitantes de pruebas de mérito de
Perforación y verificación de fichas IBM, o Auxi
liar de programación, de otras Jurisdicciones dis
tintas a Madrid, deberán ser pasaportados con
tiempo suficiente para encontrarse en los Servi
cios de Mecanización Administrativa de este Mi
nisterio (antigua Casa de la Moneda, Plaza de
Colón) a las 16,00 horas del día 30 de diciembre.




Concurso-oposición para ingreso en el Cuerpo General
Subalterno de Funcionarios Civiles.
Orden Ministerial núm. 5.557/68 (D). Como
resultado del concurso convocado por la Orden Mi
nisterial número 4.878/68 (D) (D. O. núm. 249),
y por reunir las condiciones exigidas para el mis
mo, se admiten para la realización de los eiercicius
correspondientes a la fase oposición los solicitan












Díaz del Valle, Félix.'
Razola Fontela, Secundino Juan.
Solano Carpintero, Emilio.
Asensio Bouzas, Eduardo.
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Jurisdicción del Departamento Marítimo de Cádiz.
31. Gaona .Roldán, Emilio.
32. Serrano Cano, Ildefonso.
33. Fernández Mijares, Mario.
34. Merino Roldán, José María.
35. Cornejo Montero, José.
36. Ballesteros Periñán, Manuel.
1. Con arreglo a lo previsto en el punto 3.2 de
la convocatoria, a continuación se relacionan los
solicitantes que no han resultado admitidos, indi
cando al frente de cada uno la causa que ha mo
tivado su exclusión.
1. Viudes López, María Dolores.—Causa de
no admisión : Por no desempeñar funciones de ca
rácter Subalterno.
2. Hoyo y Algar, Encarnación del.—Por no
desempeñar funciones de carácter Subalterno.
3. Allensa Duque, Ricardo. — Por haber co
menzado a prestar sus servicios en la Armada, con
posterioridad al 29 de diciembre de 1966.
•
2. Los diferentes ejercicios se celebrarán si
multáneamente en los locales que previamente
designen las Aptoridades jurisdiccionales, y que
deberán publicar en las Ordenes Generales de
cada jurisdicción, con arreglo al siguiente calen
dario y horarios :
Viernes, 27 de diciembre.
A las 9,00 horas : Cultura General.
A las 11,00 horas: Organización Administrativa.
A las 16,30 horas : Idiomas.





Orden Ministerial núm. 5.558/68 (D). De acuer
do con lo previsto en la Orden Ministerial núme
ro 4.877/68 (D) (D. O. núm. 249), se dispone que
la constitución de los Tribunales examinadores y
calificador que han de examinar y seleccionar, res
pectivamente, a los admitidos para realizar los
ejercicios para ingreso en los Cuerpos Generale's
Auxiliar y Subalterno de Funcionarios Civiles,




Presidente : Capitán de Fragata don Carlos del
Corral y de Olivar.
Vocal: Capitán de Corbeta don Manuel Santos
López.
Número 280.
Vocal portador de ejercicios : Comandente Au
ditor don Juan A. Pastor Rivas.
Secretario : Archivero don Rodolfo Rodríguez
Benedicto.
Departamento'Marítimo de El Ferrol del Caudillo.
Presidente : Capitán de Fragata don Rafael Pi
ñera Santoro.
Vocal: Capitán de Fragata don Enrique Pérez
Linos.
Vocal portador de ejercicios : Comandante de
Intendencia don Antonio Oria de Riieda F.
Secretario : Oficial segundo de Oficinas don
Francisco Insúa Insúa.
Vocales suplentes : Comandantes de Infantería
de Marina ¡don José Díaz García y'don José Seijo
Rodríguez.
Departamento Marítimo de Cádiz.
Presidente : Capitán de Fragata don Narciso
Pardo de Donlebún Braquehais.
Vocal: Capitán de .Corbeta don Luis Cuevas
Mo-ns Fernández.
Vocal portador de ejercicios : Capitán de Corbe
ta don José María Martín Goyenechea.
Secretario : Oficial primero de Oficinas don
Ouintín Dobarganes
Vocales suplentes : Comandante de Intendencia
don Antonio Cortina García y Capitán de Cor
beta Ingeniero don Alejandt'o Campos de Que
vedo.
Tribunal Calificador.
Presidente : Capitán de Navío don Manuel Piel
tain Moreno.
Vicepresidente : Capitán de Fragata don Juan
Pardo de Donlebún Braquehais.
Vocales : Capitán de Corbeta don Santiago Vi
llegas Bustamante ; Comandante Auditor don je
sús Arias Fuertes, y Capitán de Intendencia don
José A. Torán Martín.
Secretario : Oficial primero de Oficinas don Ma
nuel Tajuelo Lorenzo.
Auxiliar : Sargento Escribiente don Salvador
Merino García.;
Vocales suplentes : Teniente Coronel Auditor
don José Duret Abeleira, y Capitanes de Corbeta
don Ubaldo Viniegra Velasco y don Carlos Alvear
Criado.
1. El Tribunal Calificador, a base de las ma
terias y programas contenidos en convocatorias
publicadas por las Ordenes Ministeriales núme
ros 4.877 (D) y 4.878 (D) (D. O. núm. 249), re
dactará los temas correspondientes a cada ejerci
cio, los ¡que, en la cantidad suficiente para cada
Tribunal examinador, serán portados a cada uno
de ellos por los Vocales designados al efecto.
2. Todos los ,Tribunales ajustarán su actua
ción a las disposiciones contenidas en la convoca
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toria, debiendo celebrar los actos de examen de
acuerdo con el calendario que fija las Ordenes
Ministeriales que publican las relaciones de ad
mitidos. El material necesario para el desarrollo
de todos los ejercicios, así como las instrucciones
para su empleo y desarrollo de los diferentes exá
menes, lo recibirán del Tribunal calificador.
3. Los Vocales portadores de ejercicios desig
nados para cada Tribunal examinador, excepto el
de la Jurisdicción Central, deberán ser pasapor
tados en comisión indemnizable de servicios, con
antelación suficiente para que puedan encontrar
se en la localidad de los exámenes el día 26 de di
ciembre.
4. Con arreglo a lo dispuesto en el vigente
Reglamento de Dietas y Viáticos, se reconoce el
derecho .al percibo de asistencias a exámenes en
la cuantía de 125 pesetas por sesión a los Presi
dentes y Secretarios y de 100 pesetas para los res
tantes.
5. No se han designado Tribunales examina
dores para el Departamento Marítimo de Carta
gena v Base Naval de Canarias por no haberse
recibido instancias suficientes que aconsejen esta
decisión.






Orden Ministerial núm. 5.559/68 (D).—De con
formidad con lo propuesto por la Sección Económica
del Departamento de Personal, y lo informado por
la Intervención General, con arreglo a lo dispuesto
en el Decreto número 329/67, de 23 de febrero de 1967
(D. O. núm. 52), he resuelto conceder al Sargento
Mecánico don Luis Moriino Navarruete el derecho al
percibo de dos permanencias trienales de 400 pesetas
mensuales cada una, a partir de 1 de agosto de 1968.
Estas permanencias se reclamarán con los porcen
tajes que establece el punto 2 de la disposición tran
sitoria primera de la Ley número 113/66 (D. O. nú
mero 298), y se mantendrán vigentes estas cuantías
hasta el 31 de diciembre de 1%8, en cumplimiento a
lo dispuesto en el Decreto-Ley número 15/67.
Madrid, 5 de diciembre de 1968.
Excmos. Sres. ...
NIETO
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Orden de San Hermenegildo.—Su Excelencia e'
Jefe del Estado y Generalísimo de los Ejércitos, de
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acuerdo con lo propuesto por la Asamblea de la Real
y Militar Orden de San Hermenegildo, se ha servido
conceder las condecoraciones pensionadas que se in
dican al personal de la Armada que figura en la pre
sente relación.
PLACAS PENSIONADAS CON 9.600 PESETAS
ANUALES, CON ARREGLO A LA LEY DE 26 DE
DICIEMBRE DE 1958 (D. O. NUM. 295), PREVIA
DEDUCCION DE LAS CANTIDADES PERCIBI
DAS POR LA ANTERIOR PENSION, DESDE LA
FECHA DEL COBRO DE ESTA NUEVA CONCE
SION A LOS SIGUIENTES ILUSTRISIMOS
SEÑORES.
*Sanidad.
Ayudante Técnico Sanitario, Oficial primero, acti
vo, don Evaristo Fernández Alonso, con antigüedad
de 11 de agosto de 1968, a partir de 1 de septiembre
de 1968. Cursó la documentación el Ministerio de
Marina.
Ayudante Técnico Sanitário, Oficial primero, ac
tivo, don José María Castro Campos, con antigüedad
de 13 de septiembre de 1968, a partir de 1 de octubre
de 1968. Cursó la documentación el Ministerio de Ma
rina.
Semáforos.
Vigía Mayor de primera, activo, don Arturo Pilla
do García, con antigüedad de 22 de julio de 196$,
a partir de 1 de agosto de 1968. Cursó la documenta
ción el Ministerio de Marina.
CRUCES PENSIONADAS CON 4.800 PESETAS
ANUALES, CON ARREGLO A LA LEY DE 26 DE
DICIEMBRE DE 1958 (D. O. NUM. ,295).
Cuerpo General.
Capitán de Corbeta, activo, don Fernando García
de la Serrana y Villalobos, con antigüedad de 23 de
mayo de 19,68, a partir de 1 de junio de 1968. Cursó
la documentación el Ministerio de Marina.
Teniente de Navío, activo, don Pablo San Emeterio
Caínzos, con antigüedad de 3 de enero de 1968, a par
tir de 1 de febrero de 1968. Cursó la documentación
el Ministerio de Marina.
Cuerpo de Máquinas.
Teniente Coronel, activo, don Antonio Gómez Se
rrano, con antigüedad de 8 de junio de 1968, a par
tir de 1 de julio de 1968. Cursó la documentación
el Ministerio de Marina.
Intendencia.
Comandante, activo, don Rafael Berenguer y Mo
reno de Guerra, con antigüedad de 12 de octubre de
1968, a partir de 1 de noviembre de 1968. Cursó la
documentación el Ministerio de Marina.
Sanidad.
Comandante Médico, activo, don Fernando Mar
tínez Bujanda, con antigüedad de 23 de junio de 1968,
1
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a partir de 1 de julio de 1968. Cursó la documenta
ción el _Ministerio de Marina.
Contramaestres.
Mayor de primera, activo, don Luis Vigo °cam
po, con antigüedad de 21 de febrero de 1968, a partir
de 1 de marzo de 1968. Cursó la documentación el
Ministerio de Marina.
Condestables.
Mayor de primera, activo, don Pedro Bouza Mar
tínez, con antigüedad de 8 de abril de 1968, a partir
de 1 de mayo de 1968. Cursó la documentación el Mi
nisterio de Marina.
Madrid, 19 de noviembre de 1968.
MENENDEZ
(Del D. O. del Ejército núm. 269, pág. 1.020.)
El
Ministerio de Hacienda.
ORDEN de 29 de noviembre de 1968 por la
que se modifica el texto de los artículos 265
y 266 de las Ordenanzas Generales de la
Renta de Aduanas.
Ilustrísimo señor :
Con el fin de adaptar las Ordenanzas Generales de
la Renta de Aduanas a lo establecido en la Disposi
ción preliminar sexta del Arancel, aprobada por De
creto 1.833/1968, de 11 de julio, y en el Decreto
2.928/1968, de 28 de noviembre.
Este Ministerio, en uso de las facultades que le
concede la Disposición adicional cuarta de la Ley
Arancelaria 1/1960, de 1 de mayo, ha acordado lo
siguiente :
Primero.—Los artículos 265 y 266 de las Orde
nanzas Generales de la Renta de Aduanas_ quedarán
redactados como sigue :
"Artículo 265. Despacho de mercancías en régi
men asimilado a cabotaje.
1. Las expediciones -de mercancías nacionales o
nacionalizadas que se embarquen .desde los puertos idela Península e islas. Baleares con destino a los de otras
partes del territorio nacional--comercio asimilado a
cabotaje—se documentarán y despacharán en la for
ma prevista en los artículos 262 y 263, pero cuando
se acojan a los beneficios de la desgravación fiscal o
a los regímenes especiales del tráfico de perfeccionamiento o de exportación temporal, la descripción delos productos, la declaración de los datos referentes
a los mismos y su reconocimiento se. ajustarán a las
normas previstas para iguales supuestos en el comercio de exportación.
Para las mercancías que presenten dificultades para
una posible y ulterior identificación, de ser devueltas,
Número 280.
especialmente las que se declaren para salida temporal,
el expedidor podrá solicitar o la Aduana disponer que
se extraigan muestras requisitadas, que se conservarán
por el plazo máximo de un ario, salvo que, a peti
ción del interesado, se conceda prórroga discrecional
por causas justificadas. Transcurridos aquel plazo y
las posibles prórrogas, la identificación mediante las
muestras no podrá ser utilizada, en el caso de retorno
a la Península e islas Baleares, y se estará, por tanto,
a lo que resulte de otras formas de comprobación de
identidad.
2. El despacho de las mercancías que se descar
guen en los puertos de la Península e islas Baleares,
procedentes de otras partes del territorio nacional,
se regirá por las normas generales del artículo 263
cuando su tráfico se asimile al de cabotaje, según lo
dispuesto en el 259,3, sometiéndose, en otro caso, a los
preceptos reguladores del comercio de importación.
3. A efectos de simplificación de formalidades, la
Dírección General de Aduanas podrá establecer ex
cepciones al principio general indicado en el apartado
precedente, en• los casos que determine."
"Artículo 266. Justificación del origen nacional de
los productos naturales e industrializados en Ceuta,
Melilla, Canarias y Provincias Africanas a efectos de
su introducción en la Península e islas Baleares y
régimen fiscal aplicable.
1. Las mercancías que se desembarquen en puer
tos de la Península e islas Baleares y que sean origi
ginarias de las restantes partes de territorio nacional
justificarán este extremo, a efectos de su introducción
en régimen asimilado a cabotaje o en el de importa
ción, con aplicación del régimen tributario que legal
mente corresponda, en la forma siguiente :
1.1. Los productos naturales, cuya entrada no
constituye hecho imponible, con la Declaración de
Cabotaje (talón de levante), la cual, por el hecho de
haber sido tramitada por la oficina aduanera de sali
da, hará presumir, sin más trámite, que el origennacional ha quedado plenamente acreditado. A este
respecto, los Servicios de Aduanas podrán exigir delos cargadores, en los casos necesarios, los justifican
tes documentales que estimen precisos y realizar dis
crecionalmente las comprobaciones pertinentes. En
cuanto a los desperdicios, desechos y chatarras, su
origen se acreditará en la forma que disponga la Dirección General de Aduanas.
1.2. Los productos industrializados en Canarias,Ceuta y Melilla, con primeras materias nacionales o
extranjeras, con certificación de la oficina aduaneradel puerto de embarque.
1.3. Los mismos productos industrializados en lasProvincias Africanas, con certificaciones expedidas
P01 las Cámaras de Comercio, Industria y Navegación,Organización Sindical, Servicios Agronómicos u Or
ganismos similares, cuando hayan sido manufacturados con primeras materias nacionales, o en la forma
que determine la disposición que, en su caso, puedaconcederles exención o bonificación tributarias, cuando hayan sido industrializados con primeras materiasde origen extranjero.
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2. Para la aplicación de lo previsto en el aparta
do 1.2 precedente, se observarán las siguientes normas
2.1. Las personas naturales o jurídicas que pre
tendan enviar productos industrializados a la Penín
sula e islas Baleares deberán presentar solicitud, en
función del punto en que se hallan establecidas las fá
bricas, ante las Administraciones de los Puertos Fran
cos de Canarias o las Intervenciones de los Territo
rios Francos de Ceuta o de Melilla, en la que harán
constar, con el detalle adecuado, la clase del p'roducto
a exportar, la clase, cantidad, características, circuns
tancias fiscales y origen de las materias primas em
pleadas en su elaboración y la descripción del proceso
de transformación.
2.2. Las oficinas aduaneras procederán a compro
bar los extremos declarados, a cuyo fin podrán soli
citar al interesado la exhibición o presentación de
cuantos antecedentes estimen precisos y la aportación
de certificaciones de otros Organismos oficiales, así
como inspeccionar los locales de fabricación y el pro
ceso industrial. Ultimadas las comprobaciones, aque
llas oficinas dictarán resolución, que se notificará al
peticionario, en la que se señale el régimen tributario
aplicable, de acuerdo con las disposiciones en vigor, a
la introducción del producto en la Península e islas
Baleares. Tales resoluciones poseerán vigencia en tan
to no sean modificadas, mediante nue-vo acto adminis
•tratilo, por iniciativa de la Administración —que en
todo momento estará facultada para comprobar e ins
peccionar el proceso industrial y toda clase de antece
•dentes en relación con el mismo— o a petición del
beneficiario, por variación de los elementos que, en
su (lía. sirvieron de base para dictar aquellas resolu
ciones.
Corresponderá a los interesados satisfacer los re
glamentarios dietas y gastos de locomoción que se
devenguen por los funcionarios coij motivo de despla
zamientos realizados para llevar a cabo las compro
baciones.
2.3. Las preceptivas certificaciones se expedirán
a la vista de las resoluciones para que surtan sus efec
tos en la Aduana de entrada de la Península e islas
Baleares.
2.4. Alternativamente, en especial si los envíos
poseen carácter intermitente, las Administraciones de
los Puertos Francos o las Intervenciones de Territo
rios Francos podrán admitir que la justificación del
origen de las primeras materias y de sus circunstancias
se efectúe al ser presentadas a despacho las corres
pondientes mercancías.
2.5. La declaración en la documentación aduane
ra de despacho de productos que no respondan a las
características y circunstancias que hayan fundamen
tado la resolución que les afecte constituirá, en los
términos y condiciones previstos en la Ley General
Tributaria, infracción.
3. Las mercancías originarias de la Península e
islas Baleares o nacionalizadas en las mismas que se
devuelvan, sin haber sido transformadas, desde Ca
narias, Ceuta y Melilla y Provincias Africanas, se
identificarán con arreglo a las declaraciones de cabo
taje de salida (talón de carga) y, en su caso, a los pa
ses temporales y/o muestras, a efectos de su libre
entrada, con independencia del régimen tributario
aplicable de conformidad con las disposiciones vi
gentes.
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Segundo.—La Dirección General de Aduanas dic
tará las normas complementarias precisas para la
puesta en práctica ,de lo dispuesto por la presente.
Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y
efectos.
Dios guarde a V. I. muchos arios.
Madrid, 29 de noviembre de 1968.
ESPINOSA SAN MARTIN
Ilmo. Sr. Director General de Aduanas.




Don Emilio Covelo Alvarez, Teniente de Navío, Juez
instructor del expediente de pérdida de la Tarjeta
de Identidad Profesional Marítima de Mecánico
Naval de Vapor de segunda clase de Guillermo Igle
sias Castro,
Hago saber : Que por Decreto auditoriado del ex
celentísimo señor Almirante Capitán General del De
partamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo, de
fecha 25 de noviembre de 1968, fué declarado nulo y
sin valor dicho documento ; incurriendo en responsa
bilidad quien lo p.osea y no haga inmediata entrega
del mismo "a. las Autoridades de Marina.
Vigo, 2 de diciembre de 1968.—E1 Teniente de Na
vío, Juez instructor, Emilio Covelo Alvarez.
(713)
Don. Juan Devesa Fernández, Teniente de Navío;
juez instructor del expediente número 496 de 1968,
instruido por_ pérdida del Título de Patrón de Pes
ca de Bajura del inscripto Ramón Charlín Núñez,
folio 679/68 de Inscripción Marítima del Distrito
de Villagarcía,
Hago saber : Que por Decreto auditoriado obrante
en el mismo, se declara nulo y sin valor dicho docu
mento.
Cambados, 3 de diciembre de 1968.—E1 Teniente
de Navío, Juez instructor, Juan Devesa Fernández.
(714)
Don Secundino Montañés Loza, Capitán de infan
tería de Marina, Juez instructor del expediente
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número 548 de 1968, instruido por pérdida de la
Cartilla Naval Militar de Francisco Núñez Rodrí
guez, del Distrito Marítimo de Vigo,
Hago saber : Que por decreto auditoriado del ex
celentísimo señor Almirante Capitán General del De
partamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo de
fecha 30 de noviembre de 1968 fué declarado nulo y
sin valor alguno dicho docuMento; incurriendo en
responsabilidad quien lo posea y no haga inmediata
entrega del mismo a las Autoridades de Marina.
Vigo, 4 de diciembre de 1968.—El Capitán de In





Juan Mesa Muñoz, natural de Jerez de la Fron
tera.
0
no de quince días ante el Comandante de Infante
ría de Marina I). José Costa Ribas, Juez instructor
te en Barcelona, procesado en la causa número 38 de
treinta y cinco arios de edad, domiciliado últimamen
por delito de robo ; comparecerá en el térmi
hijo de José y de Milagros, casado, Pintor, de
de la Comandancia Militar de Marina de Barcelo
na, bajo apercibimiento de ser declarado rebelde.
Por tanto, ruego a las Autoridades civiles y mili
tares que, caso de ser habido, sea puesto a disposición de este Juzgado.
Barcelona, 23 de noviembre de 1968.—El Coman
dante de Infantería de Marina, Juez instructor, JoséCosta Ribas.
(265)Anulación de Requisitoria.—Por haberse decre
tado en expediente número 8 (le 1963, por no incorporación a filas de Antonio Ruega Salguero, la cancelación de la rebeldía del mismo, por este Edicto
queda nula y sin valor alguno la Requisitoria nú
mero 143, publicada en el DIARIO OFICIAL DEL MI
NISTERIO DE MARINA número 99, del día 30 de abrilde 1963.
Ceuta, 18 de noviembre de 1968.—El Comandante,Juez instructor, Rafael Domínguez Arias.
(266)Dámaso Olivo Blanco, de veintidós años de edad,soltero, Marinero, hijo de José y de Josefa, naturalde Tomares (Sevilla) y vecino de San Juan de Aznalfarache (Sevilla), barrio alto, barriada de SanJosé Obrero, calle La Coruña, 154, condenado porsentencia de 26 de junio de 1968 en la causa m'Avro 75 de 1967 por un delito de deserción militar en
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tiempo de paz, previsto y penado en el punto 1.°
del artículo 370 y 372, ambos del Código de justi
cia Militar, a la pena de seis meses y un día de pri
sión Militar ; comparecerá en el plazo de treinta días
hábiles, a partir de su publicación, ante el señor juez
instructor, Coronel de Infantería de Marina don
Antonio Martín Giorla, en el Juzgado de Ejecu
ción de Sentencias, sito en Capitanía General del
Departamento Marítimo de Cádiz, bajo apercibi
miento de ser declarado rebelde.
San Fernando, 26 de noviembre de 1968.—El Co
ronel de Infantería de Marina, juez instructor, An
tonio Martín Giorla.
(267)Don Manuel Otero Crespo, Teniente de Navío, juezinstructor del expediente judicial número 57 de
1961, instruido contra el inscripto de este TrozoPío Nemiña Haz por falta de incorporación al
servicio de la Armada,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de "i2
Superior Autoridad judicial de este DepartamentoMarítimo de fecha 19 de octubre último se anula la
Requisitoria publicada en los periódicos oficiales, porhaber sido declarado "sin responsabilidad" en vir
tud de la resolución adoptada por el señor CónsulGeneral de España en Buenos Aires (República Argentina), al concederle los beneficios de la Ley de26 de diciembre de 1958.
Dado en Santa Eugenia de Riveira a los veinti
cinco días del mes de noviembre de mil novecientos
sesenta y Teniente de Navío, Juez instruc
tor, ManueT Otero Crespo.
(268)Eduardo Mal Sánchez, hijo de Camilo y de Virginia, de veinte años de edad, soltero, Mecánico, natural y vecino de San Miguel de Deiro-Villanueva,encartado en expediente judicial por falta grave de
no incorporación a filas ; comparecerá en este _luzcrado sito en la Comandancia Militar de Marina de
Villagarcía de Arosa en el plazo de treinta días, a
contar desde la publicación de la presente Requisitoria, al objeto de responder a los cargos que le resulten en el mencionado expediente, advirtiéndole
que, de no comparecer en el plazo señalado, será declarado rebelde.
Asimismo, ruego a las Autoridades, tanto civiles
como militares, dispongan la busca y captura delcitado individuo y, caso de ser habido, sea puesto
a mi disposición.
Villagarcía, 28 de noviembre de 1968.—El .Co
mandante de Infantería de Marina, juez instructor,Baltasar Gómez Alvarez.
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